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超越論的論証・遂行的矛盾・直観主義論理
嘉目道人
序
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
?? 1???????????????????????????????????????
2??????????????????????1????????????????????
???????????????????????????
１．超越論的論証は直観主義論理の観点から無効とされるのか
1-1.　論証構造の分析
????????? TA???????????????????????????????
??????????????????P. F. ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? H. ?????????D. ????????????
?????????????????2???????????????TA?????????
???????????????????????????????????????????
1 ??????????????????????????????????????????????
2 Cf. Stern (2000), p.12. 
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（4? ?Y ??2?3????
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3 ?? ?2010a?, 51????
4 ?? ?2010b?, 10????????????????? vgl. Niquet (1991), S.54f..
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?????????TA1??? TA1’????????5??????????????????
?????????? TA??????????????????
1-2.　問題の所在はどこか
???????????????????????????????????????????
Y? X???????? X??????????????????????????????
???????????????????? X???????????X?????? Y? X
??????????????6?TA?????????????????????????TA1
??????? Y? X??????????????????????????TA1????
????????????????????????????? Y? X??????????
???TA??????????????????????????????? 2??????
?????7?????????? 2???TA??????????????????????TA1?
????????????????????????8??????? TA2??????????
TA2????????Y? X??????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????Y? X
???????????? TA2??????????????
5 ??????????? P. F. ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????conceptual scheme??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????? 1????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Strawson 1959, p.35 (42)??
 ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?1???????????Y??????????????????????X??
?2???????????????X????????????????????????Y??
?3????????????????????X??
?4????????????????????????Y????????????
 ??????? TA1’????????
?
6 ???????????????????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????Y????????????
??????????????????????????Y?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????X???????
??????????? Y? X???????????????????????????Stroud 1968, 
pp.23-24 (111)??
?
7 Cf. Stern (2000), pp.6-7.
8 ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????Stroud 1968, pp.12-13 (103)???????????????
???????????????Niquet ?1991?????????????????????????????
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????????????????????????1??????????????????
???????????2??????????????????????????3???????
????????????4?????????????????5???????????????
???????????????????6?????????????????7????????
????????????????????????
?????????RAA???????????????????????????????
???????????????????????????9?????????????????
?6???????? ??X???????????????????????????????
????????????? TA2??????????????TA1?????????????
?????????????????10???? TA2???????????????????
????????????? TA????????????????????????????
????11??????????????? TA2??????????? ?X? ?Y?????
9 ?? ?2010b??10????????????????????????????
10 ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? TA???Y? X??????????? Y??Y? X?????????????????????
????????????????cf. Stroud 1968, pp.15-16, 23-25(105-106, 111-112)?????????????
??????????????????????????????????????????????????
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????????TA1’???????????????? Y? X?????????????
???????????????????????? Y? X???????????????
???????????????????????????????????????????
???? TA2????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????? TA2?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????12??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????TA??????????????????????????? 1???????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
２．究極的根拠付けは形式論理的記述に還元され得るか
2-1.　解決すべき問題は何か
??????????????????????????? TA?????????????
?????????????????????TA??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????13??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????
12 Vgl. Apel (1973), S.409 (277); Kuhlmann (1985), S.23-26.
13 Kuhlmann (1985), S.75.
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???????????????????????????????????????? p?
?p??????????????????????????????? p&?p???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????14?????
?????????????? p&?p??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????15?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????16??
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
14 ????????????????????????????????????????????????
?Vernünftigsein?????????? 1?????????????????????????????????
??????????????????????????????????vgl. Kettner 1993, S.188???????
??????????  
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????vgl. Apel 
1979, S.200f. (200-201); Kuhlmann 1985, S.13-19.??
15 ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
16 Kettner (1993).
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2-2.　遂行的矛盾はいかなる意味で矛盾なのか
????????????????????????1?????????????????
??????????????????????????????????????????17?
???????????????????????????? PSW?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????PSW????????????????????????????????????
? PSW???????????????????????? 2??????????????
????????????????????????????????????
????????? PSW??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????18?????????????
????????????????????????????? PSW???????????
???????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
?????????????hinreichende negative Bedingungen??????
????????????19?
????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????20?
PSW???????????????????????????????????????
?????????????????????????PSW???????????????
????????????????????????????????????? PSW???
????????????????????????????????? PSW?????????
???????????????????????????????uninteressanten 
Begriffsvarianten????????????????????????21????????????
???????????????????????????????????????????
17 Vgl. Apel, (1976), S.71 (239-240).
18 ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?vgl. z. B. Apel 1973, S.399 (267)??
19 Kettner (1993), S.189.
20 Kettner (1993), S.189, Anm. 1.
21 Kettner (1993), S.187.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1?????????PSW????????
??????????????????????????3?4?5???????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
2-3.　遂行的矛盾は論理的矛盾に還元され得るのか
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22 ?3????5?????????????????????????????????????????????
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????????????????????????
 ????????5??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
PSW???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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? PSW???????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????? PSW???????????????????
PSW??????????????????misfire???????2??????????????
?????25??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???3?4?5?????5?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????PSW???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
23 Kettner (1993), S.192.
24 Z. B. Apel (1998), S.175.
25 ????????????????????????????????????PSW???????????
??????????????????????? 1??????????????????????????
?????????????????Ich behaupte hiermit allen Ernstens, daß!??????????????????
?????????? daß??????????????????????????????????????
????????daß????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????PSW????????????????
??????????????????vgl. Kettner 1993, S.194f., Anm. 9??
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? p&?p????? LW???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????26???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????27??????????????????????????????????
????????????????????????????PSW?????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????28?
??????PSW? LW???????????????????????????????
???????????????????????? TA?????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????? TA??????????????????????
???????????????????????????????
結語
???????????????????????????????????????????
???????????????????29????????????????????????
??? PSW??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
 ??????????????????????
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Transzendentale  Argumente ,  performat ive Widersprüche und 
intuitionistische Logik
Michihito YOSHIME
 Die Transzendentalpragmatik soll eine »Letztbegründung« dadurch erreichen, 
dass sie die »performativen (Selbst-)Widersprüche« der philosophischen Skeptiker bzw. 
Fallibilisten über die Voraussetzungen von Kommunikation aufdeckt und damit zeigt, dass 
diese Voraussetzungen nicht bezweifelbar sind. Im vorliegenden Artikel möchte ich eine 
der neuesten von vielen Kritiken an der Letztbegründung untersuchen, wobei es sich um die 
Kritik aus der Perspektive der intuitionistischen Logik handelt.
 Seit P. F. Strawsons Individuals war es eine elementare Strategie von transzendentalen 
Argumenten zur Widerlegung des Skeptizismus, zu beweisen, dass die skeptische 
Behauptung zu einem Selbstwiderspruch führen muss. Ein Argument, das der Reductio ad 
absurdum folgt, wäre jedoch ungültig aus der Perspektive der intuitionistischen Logik, weil 
es die Regel der Doppelten Negationsbeseitigung (also den Satz vom ausgeschlossenen 
Dritten) voraussetzt. Es ist demnach schwierig, die Gültigkeit bisheriger transzendentaler 
Argumente gegenüber logischen Intuitionisten zu zeigen.
 Aber trifft diese Schwierigkeit auch auf die transzendentalpragmatische 
Letztbegründung zu? Ob die Letztbegründung für ein Argument gehalten werden kann, das 
die Reductio ad absurdum annimmt, ist davon abhängig, ob performative Widersprüche 
auf formallogische Widersprüche reduzierbar sind. Ein performativer Widerspruch ist nach 
Matthias Kettner eine Art Widerspruch, der seinen eigenen Stellenwert hat. Die Reduktion 
dieses Widerspruchs auf den logischen Widerspruch ist zudem unmöglich. Ich möchte in 
der vorliegenden Abhandlung die Transzendentalpragmatik gegenüber dem Intuitionismus 
verteidigen, indem ich Kettners Argument kurz rekonstruiere und dadurch zeige, dass die 
Letztbegründung auf einen formallogischen Deduktionsschluss nicht reduzierbar ist.
「キーワード」
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